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РЕФЕРАТ 
 
Анализ конкурентоспособности предприятия на примере ОДО 
«Белмедсервис» 
 
Дипломная работа: 70 с., 19 рис., 21 табл., 21 источник, 4 прил. 
Ключевые слова: PESTE-анализ , SWOT-анализ, ВНЕШНЯЯ 
СРЕДА, ВУТРЕННЯЯ СРЕДА, ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА, ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 
 
Цель исследования: изучить внешнюю среду и конкурентоспособность 
деятельности в ОДО «Белмедсервис» и разработать рекомендации по ее 
совершенствованию. 
Объект исследования: анализ конкурентоспособности предприятия. 
Предмет исследования: анализ конкурентоспособности предприятия 
ОДО «Белмедсервис». 
Методы исследования: системного анализа, математической статистики, 
формализации, теории принятия решений, методы экспертного оценивания.  
Полученные результаты и их новизна: предложены конкретные пути 
рекомендации по совершенствованию маркетинговой среды предприятия. 
Область возможного практического применения: возможность 
повышения эффективности работы ОДО «Белмедсервис» и улучшения его 
финансового положения и конкурентоспособности путем применения 
предложенных мероприятий по совершенствованию влияний внешней среды.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
 
 
 
 
(подпись студента) 
Analysis of competitiveness of an enterprise - evidence from Additional 
Liability Company “Belmedservis” 
 
Graduate Thesis: 70 p., 19 fig., 21 tab., 21 sources, 4 app. 
Keywords: PESTE-analysis, SWOT-analysis, EXTERNAL ENVIRONMENT, 
INTERNAL ENVIRONMENT, CURRENT ASSETS, RECEIVABLES. 
Objective: to study external environment and competitiveness of activities of 
ALC “Belmedservis” and to develop recommendations for its improvement. 
Object of study: analysis of competitiveness of an enterprise. 
Subject of study: analysis of competitiveness of ALC “Belmedservis”. 
Methods of study: system analysis, mathematical statistics, formalization, 
decision theory, methods of expert estimation. 
Results and their novelty: certain recommendations on improvement of 
marketing environment of the enterprise were offered. 
Area of possible practical application: possibility to increase efficiency of the 
ALC “Belmedservis” and to improve its financial position and competitiveness 
through implementation of the proposed measures of environmental effects 
improvement. 
The author of the work confirms that calculations and analytical materials used 
in the work reflect the state of the studied process correctly and reliably and all 
theoretical, methodological and methodical matters and concepts derived from 
literature and other sources include references. 
  
_____________________ 
(Signature of the student) 
Аналіз канкурэнтназдольнасці прадпрыемства на прыкладзе ТДА 
«Белмедсэрвіс» 
Дыпломная работа: 70 с., 19 мал., 21 табл., 21 крыніца, 4 дад. 
Ключавыя словы: PESTE-аналіз , SWOT-аналіз, ЗНЕШНЯЕ 
АСЯРОДДЗЕ, УНУТРАНАЕ АСЯРОДДЗЕ, АБАРОТНЫЯ СРОДКІ, 
ДЭБІТОРСКАЯ ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ. 
 
Мэта даследавання: вывучыць знешняе асяроддзе і  
канкурэнтназдольнасць дзейнасці  ў  ТДА «Белмедсэрвіс» і  
распрацаваць рэкамендацыі  па  яе  ўдасканаленні .  
Аб'ект даследавання: аналіз канкурэнтназдольнасці 
прадпрыемства. 
Предмет исследования: аналіз канкурэнтназдольнасці 
прадпрыемства  ТДА «Белмедсэрвіс» .  
Метады даследавання: сістэмнага аналізу, матэматычнай статыстыкі, 
фармалізацыі, тэорыі прыняцця рашэнняў, метады экспертнага ацэньвання. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: прапанаваныя канкрэтныя шляхі 
рэкамендацыі па ўдасканаленні маркетынгавага асяроддзя 
прадпрыемства. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: магчымасць 
павышэння эфектыўнасці працы ў ТДА «Белмедсэрвіс» і паляпшэння яго 
фінансавага становішча і канкурэнтназдольнасці шляхам прымянення 
прапанаваных мерапрыемстваў па ўдасканаленні ўплываў знешняга асяроддзя. 
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан даследаванага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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